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vMOTTO
.....               
         
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah
keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-
kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Surat Ar Ra’ad: 11)
vi
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ABSTRAK
Arofah, Siti, 3211103143, 2014,Upaya Guru Pendidikan Agama Islam
Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran di SMP Negeri 1
Sumbergempol Tulungagung, Skripsi, Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam, IAIN
Tulungagung, dibimbing oleh Fathul Mujib, M. Ag.
Kata kunci: Upaya, Guru Pendidikan Agama Islam, Kualitas Proses Pembelajaran.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya ajaran-ajaran agama dalam
kehidupan sehari-hari.Secara umum pendidikan agama Islam merupakan mata
pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama
Islam.Ajaran tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist untuk kepentingan
pendidikan.Maka pendidikan agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta
didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam tetapi juga bagaimana peserta didik
dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya guru pendidikan
agama islam merupakan usaha yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan
kualitas proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang diinginkan guru perlu upaya yang mendorong keberhasilan
proses pembelajaran. Penelitian ini untuk mengetahui upaya apa saja yang
dilakukan oleh guru SMP Negeri I Sumbergempol juga mengenai proses
pembelajaran disana serta pendorong maupun penghambat proses pembelajaran di
SMP Negeri 1 Sumbergempol.
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1)Bagaimana perencanaan guru
PAI dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran PAI di SMP Negeri
1 Sumbergempol Tulungagung?(2)Bagaimana upaya guru PAI dalam upaya
meningkatkan kualitas proses pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Sumbergempol
Tulungagung?(3) Apa faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam upaya
meningkatkan kualitas proses pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Sumbergempol
Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui perencanaan guru PAI dalam upaya meningkatkan kualitas proses
pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung. (2) Untuk
mengetahui upaya guru PAI dalam upaya meningkatkan kualitas proses
pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung. (3) Untuk
mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam upaya
meningkatkan kualitas proses pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Sumbergempol
Tulungagung
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif deskriptif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.Analisis
datanya menggunakan Milles dan Hubberman yang meliputi tahap reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perencanaan guru PAI dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Sumbergempol disesuaikan
dengan kurikulum yang ada dan juga sesuai dengan materi yang akan
disampaikan serta sesuai kondisi siswa. Oleh karena dengan adanya perencanaan
yang matang, proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan
pembelajaran pun dapat tercapai. (2) upaya yang dilakukan oleh guru maupun
kepala sekolah sangat banyak sekali, dengan mengirim guru untuk mengikuti
diklat, pembelajaran computer untuk guru, dari guru sendiri adalah dengan
memotivasi siswa, memberikan pujian atau hadiah serta guru maupun siswa
menjalin komunikasi agar mudah ketika guru menyampaikan materi. Serta
penggunaan media sebagai alat bantu guru. (3) Adapun faktor pendukung dan
penghambat dalam upaya guru meningkatkan kualitas proses pembelajaran di
SMP Negeri 1 Sumbergempol adalahdari faktor pendukung ini, guru dengan
menumbuhkan kesadaran pentingnya peningkatan kompetensi guru sesuai amanat
UU guru dan dosen, membakar semangat atau motivasi. Sedangkan faktor
penghambat adalah, minimnya jam pelajaran PAI di SMP Negeri 1
Sumbergempol, serta kurangnya kualitas SDM. Penggunaan fasilitas media pun
masih minim pengadaanya. Selain itu juga karena kemampuan siswa yang tidak
sama juga menjadi faktor penghambat.
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ABSTRACT
Arofah, Siti, 3211103143, 2014, Islamic Education Teachers Efforts in
Improving the Quality of Learning in SMP Negeri 1 Sumbergempol
Tulungagung, Thesis, Tarbiyah, Islamic Education, IAIN Tulungagung, led by
Mujib Fathul, M. Ag.
Keywords: Effort, Islamic Education Teachers, Quality Learning Process.
This research is motivated by the importance of religious teachings in
everyday life. In general, Islamic education is a subject that is developed from the
basic teachings contained in Islam. The teachings contained in the Qur'an and Al-
Hadith for educational purposes. So Islamic education not only lead learners to
master the teachings of Islam but also how learners can practice it in everyday
life. Islamic religious education teacher effort is the work done by teachers to
improve the quality of learning Islamic education. To achieve the desired learning
objectives that teachers need to attempt to drive the success of learning process.
The focus of the research in this thesis are (1) How does the teacher plan
PAI in an effort to improve the quality of the learning process in SMP country 1
PAI Tulungagung Sumbergempol? (2) How does the teacher PAI efforts in
improving the quality of the learning process in SMP country 1 PAI Tulungagung
Sumbergempol? (3 ) What factors supporting and inhibiting PAI teachers in an
effort to improve the quality of the learning process in SMP country 1 PAI
Sumbergempol Tulungagung? As for the objectives of this study were (1) To
determine PAI teacher planning in an effort to improve the quality of the learning
process in SMP country 1 PAI Sumbergempol Tulungagung. (2) To determine
PAI teacher effort in an attempt to improve the quality of learning processes in
SMP country 1 PAI Sumbergempol Tulungagung. (3) To know the factors
supporting and inhibiting PAI teachers in an effort to improve the quality of the
learning process in SMP country 1 PAI Sumbergempol Tulungagung
The approach used in this study is descriptive qualitative approach. Data
collection techniques in this study were in-depth interviews, participant
observation, and study documentation. Analysis of data using Milles and
Hubberman which includes the step of data reduction, data display and conclusion
drawing or verification.
The results of this study indicate that (1) Planning PAI teachers in
improving student achievement at SMP country 1 Sumbergempol adapted to the
existing curriculum and also in accordance with the material that will be presented
as well as the appropriate conditions of students. Because of the presence of
careful planning, the learning process will go smoothly so that learning objectives
can be achieved. (2) the efforts made by the teachers and principals are very much
at all, by sending teachers to attend training, computer learning for the teacher, of
the teacher is to motivate students themselves, giving praise or gifts as well as
teachers and students communicate so easily when teachers deliver material. And
the use of media as a tool for teachers. (3) The factors supporting and inhibiting
teachers in an effort to improve the quality of the learning process in SMP Negeri
1 Sumbergempol is a supporter of this factor, the teacher with the growing
xvi
awareness of the importance of improving the competence of teachers as
mandated by law teachers and lecturers, burning spirit or motivation. While
inhibiting factor is the lack of PAI-hour lesson at SMP country 1 Sumbergempol,
as well as the lack of quality human resources. Use of the facilities is still minimal
media procurement. In addition, because of the ability of students who are not
same also be a factor inhibitors.
iivx
الملخص
الإسـلامية في جهـود تحسـين جـودة ، معلمي التربية ٤١٠٢، عام ٣٤١٣٠١١١٢٣، ستي، عرفه
، والرســــالة، طربيــــه، التربيــــة الإســــلامية، ســــومبركمفولتولونج انجــــونج١نيغيري المدرســــةالثانويةالتعلــــيم في
.حج.الماجستير، فتحليبإدارية، بقيادة معهدالدولةالإسلامية
.الكلمات الرئيسية: جهد، معلمي التربية الإسلامية، جودة عملية التعلم
والــدافع وراء هــذا البحــث مــن قبــل علــى أهميــة التعــاليم الدينيــة في الحيــاة اليوميــة. بشــكل عــام، 
والتعلـــيم الإســـلامي هـــو الموضـــوع الـــذي تم تطـــويره مـــن تعـــاليم الأساســـية الـــواردة في الإســـلام. تعـــاليم 
فقـط المتعلمـين الواردة في القرآن و آل الحديث للأغراض التعليمية. حتى التربية الإسلامية تؤدي لـيس 
لإتقان تعاليم الإسلام، ولكن أيضا كيف يمكن ممارسة المتعلمـين في الحيـاة اليوميـة. جهـد معلـم التربيـة 
الإســـلامية الدينيـــة هـــو العمـــل الـــذي قـــام بـــه المعلمـــون إلى تحســـين نوعيـــة الـــتعلم والتعلـــيم الإســـلامي. 
.اولة لدفع نجاح عملية التعلملتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة أن المعلمين بحاجة إلى مح
( كيــف يمكــن للمعلـم خطــة بي أي في محاولــة ١التركيـز علــى البحـوث في هــذه الأطروحــة هـي )
؟ ســومبركمفولإداريةالتربيةالدينيةالإسلامية١نيغيري المدرســةالثانويةلتحســين جــودة العمليــة التعليميــة في
تحســـــــــــــين نوعيـــــــــــــة عمليـــــــــــــة الـــــــــــــتعلم المعلم فيالتربيةالدينيةالإســـــــــــــلامية( كيـــــــــــــف يمكـــــــــــــن للجهود٢)
( مـــا هـــي العوامـــل الـــتي تحـــول ٣؟ )ســـومبركمفولإداريةالتربيةالدينيةالإسلامية١نيغيري المدرســـةالثانويةفي
في محاولـــــــــــــة لتحســـــــــــــين جـــــــــــــودة العمليـــــــــــــة التعليميـــــــــــــة التربيةالدينيةالإســـــــــــــلاميةدون دعـــــــــــــم والمعلمين
دارية؟ أما بالنسبة للأهـداف هـذه الدراسـة فولإسومبركمالتربيةالدينيةالإسلامية١نيغيري المدرسةالثانويةفي
( لتحدي ــــــــــــد التخطــــــــــــيط المعل ــــــــــــم بي أي في محاول ــــــــــــة لتحســــــــــــين جــــــــــــودة العملي ــــــــــــة التعليمي ــــــــــــة ١تم )
( لتحديد جهـد المعلـم بي أي في ٢دارية. )سومبركمفولإالتربيةالدينيةالإسلامية١نيغيري المدرسةالثانويةفي
نيغيري المدرســــــــــــــــــــــــــــــــةالثانويةمحاول ــــــــــــــــــــــــــــــــة لتحســــــــــــــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــــــــــــــودة عملي ــــــــــــــــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم في
iiivx
( لمعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الداعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٢دارية. )ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــومبركمفولإالتربيةالدينيةالإسلامية١
المعلمين في محاولــــــــــــــــــة لتحســــــــــــــــــين جــــــــــــــــــودة العمليــــــــــــــــــة التعليميــــــــــــــــــة التربيةالدينيةالإســــــــــــــــــلاميةوتثبيط
داريةسومبركمفولإالتربيةالدينيةالإسلامية١نيغيري المدرسةالثانويةفي
الــنهج المتبــع في هــذه ال
الدراســـة مقـــابلات متعمقـــة، الملاحظـــة بالمشـــاركة، وثـــائق الدراســـة. تحليـــل البيانـــات باســـتخدام ميلـــز 
.الذي يتضمن خطوة للحد من البيانات، وعرض البيانات والرسم الاستنتاج أو التحققهبورمانو 
في تحســين التربيةالدينيةالإسـلامية( معلمـا ومعلمـة التخطيط١أن )نتـائج هـذه الدراسـة تشـير إلى 
تتكيف مع المناهج الحالية، وكذلك وفقـا للمـادة سومبركمفول١نيغيري المدرسةالثانويةتحصيل الطلاب في
الــتي ســتقدم فضــلا عــن الظــروف الملائمــة للطــلاب. بســبب وجــود تخطــيط دقيــق، فــإن عمليــة الــتعلم 
( الجهـود المبذولـة مـن قبـل المعلمـين ومـديري المـدارس ٢أهـداف الـتعلم. )بسلاسـة بحيـث يمكـن تحقيـق 
هـــي إلى حـــد كبـــير في كـــل شـــيء، عـــن طريـــق إرســـال المدرســـين لحضـــور التـــدريب، والـــتعلم الكمبيـــوتر 
للمعلــم، المعلــم هــو تحفيــز الطــلاب أنفســهم، وإعطــاء المــديح أو الهــدايا، وكــذلك المعلمــين والطــلاب 
( ٣تقــــدم المعلمــــين المــــواد. واســــتخدام وســــائل الإعــــلام كــــأداة للمعلمــــين. )التواصــــل بســــهولة عنــــدما 
نيغيري المدرســةالثانويةالعوامــل الداعمــة وتثبــيط المعلمــين في محاولــة لتحســين جــودة العمليــة التعليميــة في
و مؤيد لهذا العامل، المعلم مع تزايد الوعي بأهمية تحسين كفاءة المعلمـين وفقـا للتكليـف سومبركمفوله١
مــن قبــل المعلمــين القــانون والمحاضــرين، وحــرق روح أو الــدافع. في حــين تمنــع العامــل هــو عــدم وجــود 
، فضـــلا عـــن نقـــص المـــوارد ســـومبركمفول ١نيغيري المدرســـةالثانويةســـاعة فيالتربيةالدينيةالإسلاميةالدرس
إلى ذلـك، بسـبب سـائل الإعـلام. بالإضـافة الشراءالبشرية الجودة. اسـتخدام مرافـق لا يـزال الحـد الأدنى
.قدرة الطلاب الذين ليسوا سام أيضا أن يكون عاملا مثبطات
